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場に勤務することになったときの初任給は たしか7800円か87 0 0 円であった。こ
の40年で約 30倍になっているが 実感は 10倍ぐらいであろうか。物，特に食べ物は実




















































































































































































































上であるカかミらには穣載重量に告制iJ~限艮がありる O 平方メートル当たり 180 キロの耐圧力では














































を余儀なくされている O また，遇に 1回は付属病院で治療を受けているので，帰途お邪
魔したいとも思っている O
最後になったが，学系の皆様が身体をいとわれ， くれぐれも病気に擢らないことを祈念
している O
?
?
